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Περίληψη 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη γλωσσική ανάπτυξη σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας που ζούσαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Στη 
μελέτη συμμετείχαν 831 παιδιά (412 αγόρια και 419 κορίτσια) ηλικίας 2.5 έως 6 ετών 
που παρακολουθούσαν παιδικούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία στον νομό της 
Θεσσαλονίκης. Τα 596 (72%) παιδιά ζούσαν και παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό 
ή νηπιαγωγείο σε αστικές περιοχές του νομού, ενώ τα 235 (28%) παιδιά σε αγροτικές 
περιοχές. Η αξιολόγηση του προσληπτικού λεξιλογίου των παιδιών έγινε με τη 
Βρετανική Κλίμακα Λεξιλογίου με Εικόνες (British Picture Vocabulary Scales, 
BPVS, Dunn, Dunn, Whetton & Pintillie, 1982), και οι επιμέρους λεκτικές τους 
ικανότητες αξιολογήθηκαν με τη Λεκτική κλίμακα McCarthy (McCarthy Scales of 
Children's Abilities, MSCA, McCarthy, 1972). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
παιδιά που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές είχαν χαμηλότερες λεκτικές επιδόσεις από 
τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τα 
παιδιά των αστικών περιοχών, τα παιδιά των αγροτικών περιοχών είχαν πιο 
περιορισμένο προσληπτικό λεξιλόγιο, χαμηλότερες επιδόσεις στη γνώση της 
σημασίας των λέξεων, στη λεκτική ευφράδεια, στη μνήμη λέξεων και ιστοριών, και 
στη γνώση των αντίθετων εννοιών των λέξεων. Οι διαφορές μεταξύ των παιδιών που 
ζούσαν σε αστικές περιοχές και εκείνων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές ήταν 
εμφανείς από την ηλικία των 3 έως και την ηλικία των 6 ετών. Διαφορές φύλου δεν 
εντοπίστηκαν.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, η ανάπτυξη της γλώσσας είναι 
ραγδαία και τα παιδιά κατακτούν τις γλωσσικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να 
χρησιμοποιούν τον λόγο αποτελεσματικά και να επικοινωνούν με τους ανθρώπους 
γύρω τους (Τζουριάδου, 1995). Μολονότι η γλώσσα ακολουθεί μια συγκεκριμένη 
πορεία ως προς τη σειρά που κατακτώνται οι βασικές δομές της, ο βαθμός και ο 
ρυθμός που αναπτύσσονται οι γλωσσικές ικανότητες εξαρτώνται από την επίδραση 
περιβαλλοντικών παραγόντων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της κοινωνικο-
πολιτισμικής θεωρίας, η εκμάθηση και η ανάπτυξη της γλώσσας συντελείται μέσα 
στα πλαίσια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών με τους άλλους 
ανθρώπους, και ιδιαιτέρως με τους γονείς τους (Vygotksy, 1997). Τα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος που μεγαλώνει ένα παιδί, όπως το μορφωτικό, οικονομικό και 
κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειάς του ευθύνονται για τις διαφορές που 
παρατηρούνται στην ανάπτυξη της γλώσσας (Bernstein, 1990. Tizard & Hughes, 
1984). Η μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών που ζουν σε αστικές και 
αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανάμεσα σε αυτές τις 
περιοχές παρατηρούνται οι μεγαλύτερες κοινωνικές, μορφωτικές, πολιτισμικές και 
οικονομικές διαφορές (Fischer, 1978).  
 
Γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία 
Το λεξιλόγιο παρουσιάζει ραγδαία αύξηση κατά τη διάρκεια της προσχολικής 
ηλικίας. Τα παιδιά προσθέτουν περίπου 50 λέξεις κάθε μήνα στο λεξιλόγιό τους 
(Τζουριάδου, 1995). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών 
χρησιμοποιούν περί τις 2 χιλιάδες λέξεις (Justice & Pence, 2008), ενώ 
αντιλαμβάνονται, κατά μέσο όρο, περί τις 4 έως 5 χιλιάδες λέξεις (Brisk & 
Harrington, 2007. Οικονομίδης, 2003α). Το παραγωγικό / εκφραστικό λεξιλόγιο των 
νηπίων, δηλαδή το σύνολο των λέξεων που μπορούν να παράγουν είναι πολύ πιο 
περιορισμένο από το προσληπτικό λεξιλόγιο, δηλαδή το σύνολο των λέξεων που 
μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν (Melka, 1997). Σύμφωνα με τους Clark 
και Hecht (1983), η κατανόηση και η παραγωγή του λεξιλογίου καθοδηγούνται από 
διαφορετικούς νευρολογικούς μηχανισμούς. Γνωστικοί παράγοντες, όπως η μνήμη 
(Chrysochoou, Bablekou, Masoura, & Τsigilis, 2012), ο εκτελεστικός έλεγχος 
(Nayena Blankson, O'Brien, Leerkes, Marcovitch, & Calkins, 2011) και η προσοχή 
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(Majerus, Heiligenstein, Gautherot, Poncelet, & Van der Linden, 2009) επηρεάζουν 
την ανάπτυξη του λεξιλογίου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
Από την ηλικία των 2 ετών και μετά, τα παιδιά συνδυάζουν λέξεις και αρχίζουν 
να σχηματίζουν προτάσεις (Brown & Fraser, 1963). Στην ηλικία των 3 ετών, τα 
παιδιά κατακτούν μορφολογικούς και γραμματικούς κανόνες για την κλίση των 
ρημάτων και των ουσιαστικών και για τον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού. 
Ωστόσο, έχουν την τάση να γενικεύουν τη χρήση των κανόνων αυτών για να 
διαχειριστούν μορφολογικά άγνωστες λέξεις (Berko, 1958). Για παράδειγμα, ο 
κανόνας που χρησιμοποιείται συνήθως λανθασμένα από τα παιδιά αυτής της ηλικίας 
αφορά στην αύξηση ε- στην κλίση των παρελθοντικών χρόνων, δηλαδή σχηματίζουν 
τύπους όπως έθελε αντί για ήθελε (Κατή, 2001). Πριν από την ηλικία των 4.5 ετών, η 
σημασιολογική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο των γενικεύσεων του 
πλάτους της έννοιας, κατά το οποίο παρατηρείται η αντιστοίχιση της λέξης με τη 
σημασία της χωρίς, όμως, να έχει επιτευχθεί πλήρως η κατανόησή της (Ευθυμίου, 
1999). Η πλήρης κατανόηση της σημασίας των λέξεων επιτυγχάνεται σταδιακά και 
εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε λέξης.  
Στην ηλικία των 6 ετών, τα παιδιά είναι πλέον ικανά να δημιουργούν πιο 
αφηρημένες και σύνθετες γλωσσικές δομές και να χρησιμοποιούν εκφράσεις που 
μοιάζουν με αυτές που χρησιμοποιούν οι ενήλικες (Παπαηλιού, 2005). Το λεξιλόγιό 
τους διευρύνεται θεαματικά και η κατάκτηση των βασικών γραμματικών, 
συντακτικών και μορφολογικών κανόνων τούς επιτρέπει να σχηματίζουν 
προστακτικούς τύπους, ερωτήσεις και αρνητικές προτάσεις.  
Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί το παιδί κατά τη διάρκεια της προσχολικής 
ηλικίας είναι σημαντικό για την κοινωνικοποίησή του  (Longoria, Page, Hubbs-Tait, & 
Kennison, 2009), την προσαρμοστικότητά του (Cohen & Mendez, 2009), τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθημάτων του (Kubicek & Emde 
(2012), την κατανόηση του γραπτού λόγου και τις σχολικές του επιδόσεις (Hemphill 
& Tivnan, 2008).  
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών που 
κατοικούν σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές  
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών που 
μεγαλώνουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές είναι: α) το άμεσο οικογενειακό 
περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του, λοιποί 
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συγγενείς, φίλοι, γείτονες, και β) το περιβάλλον του σχολείου που φοιτά και της 
κοινωνίας στην οποία ζει το παιδί.  
α) Το περιβάλλον της στενής και της ευρύτερης οικογένειας: Οι Vogt και Mastin 
(2013) μελέτησαν, μέσω παρατήρησης, τις λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις των 
μητέρων κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα βρέφη τους ηλικίας 1 έτους που 
ζούσαν σε αγροτικές και αστικές περιοχές της Μοζαμβίκης και, στη συνέχεια, 
εξέτασαν το εκφραστικό λεξιλόγιο των βρεφών στην ηλικία των 1.5 έως 2 έτη. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βρέφη που ζούσαν στις αγροτικές περιοχές είχαν πιο 
περιορισμένο εκφραστικό λεξιλόγιο, από ότι τα βρέφη που ζούσαν στις αστικές 
περιοχές. Η διαφορά ανάμεσα στα βρέφη των αγροτικών και αστικών περιοχών ως 
προς το εκφραστικό λεξιλόγιο σχετίζονταν με τη διαφορά στην ποιότητα των 
λεκτικών και μη λεκτικών εκφράσεων των μητέρων. Οι μητέρες των αγροτικών 
περιοχών μιλούσαν λιγότερο στα βρέφη τους και χρησιμοποιούσαν λιγότερες 
χειρονομίες κατά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα βρέφη, σε σύγκριση με τις μητέρες 
των αστικών περιοχών, γεγονός που εξηγεί γιατί τα βρέφη των αγροτικών περιοχών 
είχαν πιο περιορισμένο εκφραστικό λεξιλόγιο.  
Σύμφωνα με τον Bernstein (1990), ο οποίος διεξήγαγε μελέτες στη Βρετανία, οι 
οικογένειες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων αναπτύσσουν διαφορετικούς 
γλωσσικούς κώδικες στη μεταξύ τους επικοινωνία, οι οποίοι ρυθμίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι αποδίδουν νόημα στα πράγματα για τα οποία μιλούν. Οι 
οικογένειες που ανήκουν στην εργατική τάξη χρησιμοποιούν τον περιορισμένο, 
ανεπεξέργαστο γλωσσικό κώδικα, ο οποίος αντιστοιχεί στη χρήση μικρών και 
σύντομων φράσεων, τυποποιημένων και περιορισμένων επιθέτων. Οι οικογένειες της 
μέσης κοινωνικο-οικονομικής τάξης χρησιμοποιούν κυρίως τον επιτηδευμένο, 
επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σύνθετη συντακτική 
και γραμματική δομή, περίπλοκες και αφηρημένες έννοιες. Τα παιδιά της μέσης 
κοινωνικής τάξης έχουν πρόσβαση και στους δύο κώδικες, ενώ τα παιδιά της 
εργατικής τάξης χρησιμοποιούν μόνο τον περιορισμένο γλωσσικό κώδικα. Επειδή η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο αντιστοιχεί στον επεξεργασμένο κώδικα, 
τα παιδιά των αγροτικών περιοχών είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν περισσότερες 
δυσκολίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.  
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη των λεκτικών ικανοτήτων των παιδιών. Η έρευνα των Farkas και Beron, 
(2004), έδειξε ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν υψηλότερου μορφωτικού 
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επιπέδου είχαν πλουσιότερο λεξιλόγιο και περισσότερο ανεπτυγμένες γλωσσικές 
ικανότητες. Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
απογραφής του 2001 (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2001), η πλειονότητα των 
κατοίκων στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας ήταν απόφοιτοι του Δημοτικού, ενώ η 
πλειονότητα των κατοίκων στις αστικές περιοχές είχε ολοκληρώσει την εννιάχρονη 
βασική εκπαίδευση. Τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές φαίνεται ότι 
έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αναπτύξουν 
τις λεκτικές τους ικανότητες.  
β) Το περιβάλλον του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας: Η ποιότητα της 
εκπαίδευσης που παρέχεται στα Δημόσια Σχολεία των αγροτικών περιοχών είναι 
χαμηλότερου επιπέδου από αυτό που παρέχεται στα σχολεία των αστικών περιοχών 
τόσο στην Ελλάδα (Κάτσικας & Καββαδίας, 1994/2000) όσο και σε άλλες χώρες, 
όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (McCracken & Barcinas, 1991). Η 
έρευνα των Khattri, Riley και Kane (1997) στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι, σε 
σύγκριση με τα σχολεία στα αστικά κέντρα, τα σχολεία στις αγροτικές περιοχές έχουν 
περιορισμένη διαθεσιμότητα σε εποπτικό υλικό, όπως πλούσια συλλογή από 
λογοτεχνικά βιβλία στις δανειστικές τους βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
κ.ο.κ. Η χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη σχολική επίδοση των παιδιών και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου (Fan 
& Chen, 1999). Η επαφή με πολιτιστικά δρώμενα έξω από το χώρο του σχολείου 
συμβάλει, επίσης, θετικά στην ανάπτυξη του γλωσσικού πλούτου και της γλωσσικής 
έκφρασης των παιδιών (Κρασανάκης, 1984. Tsethlikai, 2011). Τα παιδιά που 
κατοικούν σε αγροτικές περιοχές έχουν περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, 
κινηματογραφικών προβολών και μουσικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε μουσεία, 
πινακοθήκες, εκθέσεις κ.ο.κ. Τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές έχουν 
περισσότερες δυνατότητες έκθεσης σε ερεθίσματα, με αποτέλεσμα αυτό να επιδρά 
θετικά στη γλωσσική τους ανάπτυξη.  
 
Διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών από αστικές και αγροτικές 
περιοχές 
Οι διαφορές στις λεκτικές ικανότητες των παιδιών που κατοικούν σε περιοχές 
με διαφορετική αστικότητα είναι εμφανείς από πολύ νωρίς. Η μελέτη των Vogt και 
Mastin (2013) σε βρέφη ηλικίας 1.5 έως 2 ετών που ζούσαν στη Μοζαμβίκη έδειξε 
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ότι τα βρέφη που μεγάλωναν σε αγροτικές περιοχές είχαν πιο περιορισμένο 
εκφραστικό λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα βρέφη των αστικών περιοχών. Η έρευνα 
των Bornstein και Cote (2005) σε παιδιά ηλικίας 20 μηνών που μεγάλωναν σε 
διαφορετικές χώρες του κόσμου έδωσε αντιφατικά αποτελέσματα. Τα παιδιά που 
ζούσαν σε χωριά της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιούσαν, 
σύμφωνα με τις μητέρες τους, λιγότερες λέξεις, από τα παιδιά που ζούσαν στα αστικά 
κέντρα των χωρών αυτών. Αντιθέτως, στην Ιταλία, τα παιδιά που ζούσαν σε 
αγροτικές περιοχές είχαν πιο ανεπτυγμένο εκφραστικό λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα 
παιδιά των αστικών κέντρων. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι, στη βρεφική ηλικία, οι 
διαφορές μεταξύ των παιδιών που ζουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές ως προς 
την ανάπτυξη του λεξιλογίου δεν παρουσιάζουν την ίδια εικόνα σε χώρες με 
διαφορετική κουλτούρα.  
Οι διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές ως προς 
την ανάπτυξη του λεξιλογίου παραμένουν και κατά την πρώτη παιδική ηλικία. Η 
μελέτη του Muñoz και των συνεργατών του (1989) στη Χιλή, σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, έδειξε ότι, σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν στην πόλη, τα παιδιά που 
ζούσαν σε αγροτικές περιοχές γύρω από μια πόλη είχαν περισσότερες δυσκολίες στο 
προσληπτικό τους λεξιλόγιο, δηλαδή κατανοούσαν λιγότερες λέξεις. Ερευνητικές 
μελέτες στη Νεμπράσκα (Hilton και Mumma, 1991) και στο Κολοράντο (Froiland, 
2011) των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που 
ζούσαν σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές διέφεραν ως προς τις ικανότητές τους 
στο λεξιλόγιο και στη λεκτική επικοινωνία. Τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές 
περιοχές χρησιμοποιούσαν περισσότερες λέξεις και είχαν πιο ανεπτυγμένες 
ικανότητες στην κατανόηση και στην εφαρμογή των βασικών γραμματικών και 
συντακτικών κανόνων, σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. 
Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα. 
Οι μελέτες του Οικονομίδη (2003α και 2003β) έδειξαν ότι τα παιδιά που ζούσαν σε 
αστικές περιοχές κατανοούσαν περισσότερες λέξεις και περισσότερα ουσιαστικά και 
επίθετα, σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, ενώ δεν 
εντοπίστηκαν διαφορές ως προς το πλήθος των ρημάτων και των επιρρημάτων που 
χρησιμοποιούσαν. Η μελέτη των Tzouriadou και Manavopoulos (1995) σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας έδειξε ότι, σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν σε αγροτικές 
περιοχές, τα παιδιά που ζούσαν σε πόλεις είχαν πιο αναπτυγμένες λεκτικές - 
γνωστικές ικανότητες, όπως αναγνώριση και κατανόηση ακουστικών / λεκτικών 
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ερεθισμάτων, μνήμη λεκτικών ερεθισμάτων και συσχέτιση και οργάνωση γλωσσικών 
εννοιών με λογικό τρόπο. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ανεπτυγμένες 
λεκτικές ικανότητες κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας επηρεάζουν θετικά τη 
μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού στο σχολείο και τις επιδόσεις του στην ανάγνωση και 
στη γραφή (La Paro & Pianta, 2000. Walker Greenwood, Hart, & Carta, 1994).  
Η διαχρονική έρευνα των Hilton και Mumma (1991) έδειξε ότι οι χαμηλές 
επιδόσεις των παιδιών από τις αγροτικές περιοχές στο λεξιλόγιο που εντοπίστηκαν 
στην προσχολική ηλικία παρέμειναν και στη σχολική ηλικία. Έρευνες στην Ελλάδα, 
σε μαθητές Δημοτικού, έδειξαν ότι τα παιδιά που προέρχονταν από αστικές περιοχές 
διέθεταν πλουσιότερο λεξιλόγιο στον γραπτό και προφορικό λόγο, σε σύγκριση με τα 
παιδιά που προέρχονταν από αγροτικές περιοχές (Κουκουρίκου και συν., 2005. 
Φίστα, 2000). Οι διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές 
παραμένουν εμφανείς και στην εφηβεία. Μια μελέτη στη Τουρκία (Katz, Onen, 
Demir, Uzlukaya, & Uludag, 1974) έδειξε ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας που ζούσαν 
στις αγροτικές περιοχές της χώρας είχαν πιο περιορισμένο προσληπτικό λεξιλόγιο, σε 
σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που ζούσαν στις αστικές περιοχές. Μια 
πρόσφατη μελέτη στο Πακιστάν (Shahzada, Ghazi, Ali, Ali Khan, & Khan, 2011) 
έδειξε ότι οι μαθητές Γυμνασίου που μεγάλωναν σε αγροτικές περιοχές είχαν 
λιγότερο ανεπτυγμένες λεκτικές και γλωσσικές ικανότητες, σε σύγκριση με τους 
μαθητές Γυμνασίου στις αστικές περιοχές. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και 
στην Ελλάδα. Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που φοιτούσαν σε σχολεία 
αγροτικών περιοχών της Ελλάδας υστερούσαν όσον αφορά το μέγεθος του 
παραγωγικού λεξιλογίου, των επιθέτων και των επιρρημάτων που χρησιμοποιούσαν 
στον λόγο τους, σε σύγκριση με μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία αστικών 
περιοχών της Ελλάδας (Παΐζη & Καβουκόπουλος, 2001).  
Όσον αφορά τις διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, έρευνες 
έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν πιο ανεπτυγμένες ικανότητες τόσο σε επίπεδο 
κατανόησης και όσο και σε επίπεδο παραγωγής των λέξεων, σε σύγκριση με τα 
αγόρια (Bornstein, Hahn, & Haynes, 2004. Dale, Dionne, Eley, & Plomin, 2000). Οι 
Bornstein και Cote (2005) μελέτησαν τις διαφορές φύλου σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας που ζούσαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους έδειξαν ότι, ανεξαρτήτως της αστικότητας της περιοχής, τα αγόρια είχαν πιο 
περιορισμένο λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα κορίτσια. Ένας από τους παράγοντες 
στους οποίους οφείλονται οι διαφορές φύλου στη γλωσσική ανάπτυξη είναι η 
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ποιότητα των λεκτικών συναλλαγών των παιδιών με τους γονείς τους. Σύμφωνα με τη 
μελέτη των Leaper, Anderson και Sanders (1998), οι λεκτικές συναλλαγές που 
παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε μητέρες και στις κόρες τους ήταν περισσότερες και 
μεγαλύτερες σε διάρκεια από τις λεκτικές συναλλαγές των μητέρων με τους γιους 
τους. Επίσης, οι O’ Brien και Nigel (1987) μελέτησαν τη γλώσσα που 
χρησιμοποιούσαν οι γονείς, καθώς έπαιζαν με τα παιδιά τους ηλικίας 2 ετών. Το 
παιχνίδι με τα κορίτσια περιελάμβανε κυρίως κούκλες, ενώ το παιχνίδι με τα αγόρια 
περιλάμβανε αυτοκίνητα. Το παιχνίδι με τις κούκλες προκαλούσε μεγαλύτερες και 
πλουσιότερες λεκτικές συναλλαγές, σε σύγκριση με το παιχνίδι με τα αυτοκίνητα, 
επομένως τα κορίτσια είχαν περισσότερες δυνατότητες να εξασκήσουν την ανάπτυξη 
του λεξιλογίου τους, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί γιατί τα κορίτσια έχουν πιο 
πλούσιο λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα αγόρια. Ωστόσο, η έρευνα των Bornstein και 
των συνεργατών του (2004) έδειξε ότι, ενώ τα κορίτσια είχαν καλύτερες επιδόσεις 
στο παραγωγικό και προσληπτικό λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα αγόρια, στην ηλικία 
των 4 ετών, οι διαφορές αυτές εξαλείφθηκαν στην ηλικία των 6 ετών. Το οποίο 
σημαίνει ότι τα αγόρια αργότερα κατάφεραν να καλύψουν τα κενά στη γλωσσική 
τους ανάπτυξη ή ότι στα αγόρια η γλωσσική ανάπτυξη είναι πιο αργή. Η μετα-
ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού ερευνών που αφορούσαν τη μελέτη των διαφορών 
φύλου στις λεκτικές ικανότητες από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή (Hyde 
& Linn, 1988) έδειξε ότι υπήρχαν μεν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τις 
λεκτικές ικανότητες των παιδιών προς όφελος των κοριτσιών, ωστόσο αυτές ήταν 
πολύ μικρές. Μολονότι τα κορίτσια από την ηλικία των 2 ετών έχουν πιο 
αναπτυγμένες λεκτικές ικανότητες, σε σύγκριση με τα αγόρια, ενδεχομένως επειδή 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εκτεθούν σε πιο εμπλουτισμένο γλωσσικό 
περιβάλλον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους, τα αγόρια φαίνεται ότι σταδιακά 
καταφέρνουν να καλύψουν τη διαφορά στη γλωσσική ανάπτυξη.  
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η ανάπτυξη της γλώσσας 
διαφοροποιείται στα παιδιά που κατοικούν σε περιοχές διαφορετικής αστικότητας. 
Μολονότι η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι σχετικά περιορισμένη, τα αποτελέσματα 
των μελετών καταδεικνύουν ότι τα παιδιά των αγροτικών περιοχών παρουσιάζουν 
χαμηλότερη γλωσσική ανάπτυξη σε σύγκριση με τα παιδιά των αστικών περιοχών. 
Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές 
και αγροτικές περιοχές εντοπίζονται σε συγκεκριμένες λεκτικές ικανότητες, όπως το 
λεξιλόγιο, η κατανόηση των εννοιών των λέξεων κ.ο.κ. ή αφορούν όλο το φάσμα της 
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λεκτικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς είναι εάν η 
ανάπτυξη του λεξιλογίου και των λεκτικών ικανοτήτων διαφοροποιείται στα παιδιά 
των αγροτικών και των αστικών περιοχών. Δεδομένου ότι οι λεκτικές ικανότητες των 
παιδιών παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, 
η μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών σε αυτή την περίοδο της ανάπτυξής 
τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της γλωσσικής ανάπτυξης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας που ζούσαν σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές και 
παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη της 
γλωσσικής ανάπτυξης θα αφορά στο προσληπτικό λεξιλόγιο, στη γνώση της 
σημασίας των λέξεων, στη λεκτική ευφράδεια, στην κατανόηση αντίθετων εννοιών 
των λέξεων.  
Αναμένεται ότι: 
(α) Τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές θα έχουν πιο περιορισμένο 
προσληπτικό λεξιλόγιο και λιγότερο ανεπτυγμένες λεκτικές ικανότητες, σε σύγκριση 
με τα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές. 
(β) Τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές θα παρουσιάζουν σταθερά 
χαμηλότερες επιδόσεις στο προσληπτικό λεξιλόγιο και στις επιμέρους λεκτικές 
ικανότητες, σε σύγκριση με τα παιδιά των αστικών περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προσχολικής ηλικίας.  
(γ) Το προσληπτικό λεξιλόγιο και οι επιμέρους λεκτικές ικανότητες θα 
αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό στα παιδιά των αγροτικών περιοχών, από ότι στα 
παιδιά των αστικών περιοχών.  
(δ) Θα υπάρχουν μικρές διαφορές φύλου όσον αφορά τις λεξιλογικές και 
λεκτικές επιδόσεις των παιδιών.  
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Δείγμα 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 831 παιδιά, 2.5 έως 6 ετών (Μ.Ο. = 50.77 
μηνών, Τ.Α. = 11.87 μηνών). Όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό ή 
νηπιαγωγείο. Τα παιδιά προέρχονταν από αστικές περιοχές, κυρίως στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, (Ν = 596, Μ.Ο. = 51.88 μηνών, Τ.Α. = 11.69 μηνών) και αγροτικές 
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περιοχές (Ν = 235, Μ.Ο.  = 47.97, Τ.Α. = 11.89) του νομού της Θεσσαλονίκης1. Η μη 
εξισορρόπηση του δείγματος σε αστικές και αγροτικές περιοχές αντανακλά 
αναλογική στρωματοποίηση σύμφωνα με τη σύνθεση του πληθυσμού (αγροτικό, 
αστικό) στον νομό (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2001). Τα παιδιά εξισώθηκαν ως 
προς το φύλο, 412 αγόρια (Μ.Ο. = 50.55, Τ.Α. = 11.77), και 419 κορίτσια (Μ.Ο. = 
51.00, Τ.Α. = 11.99). Το σύνολο του δείγματος, ξεκινώντας από την ηλικία των 2.5 
ετών, χωρίστηκε ανά εξάμηνο σε 7 ηλικιακές ομάδες. Ο χωρισμός του δείγματος ανά 
έξι μήνες έγινε για να εντοπιστούν οι τυχόν διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη των 
παιδιών. Ο Πίνακας 1 δείχνει την κατανομή των παιδιών από αστικές και αγροτικές 
περιοχές ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο.  
Πίνακας 1 
 Κατανομή των παιδιών που ζούσαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές ανά ηλικιακή 
ομάδα και φύλο  
  
Αστικές περιοχές διαμονής  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές διαμονής  
(Ν = 235) 
Ηλικιακές ομάδες 
(ετών) 
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
2.5 – 3 30 36 66 27 21 48 
3 – 3.5 37 39 76 23 19 42 
3.5 – 4 44 46 90 14 14 28 
4 – 4.5 48 43 91 17 16 33 
4.5 – 5 36 41 77 20 16 36 
5 – 5.5 50 54 104 9 14 23 
5.5 – 6 43 49 92 14 11 25 
Σύνολο 288 308 596 124 111 235 
 
Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε στους παιδικούς σταθμούς και στα 
νηπιαγωγεία. Οι ερευνήτριες τηλεφωνούσαν ή/και επισκέπτονταν τον εκάστοτε 
παιδικό σταθμό ή το εκάστοτε νηπιαγωγείο με στόχο να ενημερώσουν τις υπεύθυνες 
παιδαγωγούς για τον στόχο της έρευνας, τη συμμετοχή τους σε αυτή και τι θα 
περιελάμβανε η έρευνα. Ζητήθηκε από το προσωπικό του παιδικού σταθμού ή του 
νηπιαγωγείου να ενημερώσουν τους γονείς και να ζητήσουν την έγκρισή τους για τη 
συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα. Η επιλογή των παιδιών που θα 
συμμετείχαν στην έρευνα έγινε με βάση την ηλικία τους. Η επιλογή 
                                                 
1
 Στην απογραφή του 2001 ο πληθυσμός μιας περιοχής χαρακτηρίζεται αγροτικός ή αστικός ανάλογα 
με το μέγεθός της. Αγροτική θεωρείται η περιοχή με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, ενώ αστική 
θεωρείται όταν οι κάτοικοί της ξεπερνούν τους 2.000. 
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πραγματοποιήθηκε με βάση τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας με επιλογή 
κάθε 10ης μονάδας από τον αριθμημένο κατάλογο των παιδιών που φοιτούσαν στον 
παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο. Από τη διαδικασία της επιλογής αποκλείστηκαν 
τα παιδιά που ήταν δίγλωσσα ή που δεν είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική.  
Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών αξιολογήθηκε με (1) τη Βρετανική Κλίμακα 
Λεξιλογίου με Εικόνες [British Picture Vocabulary Scales, BPVS (Dunn, Dunn, 
Whettn & Pintilie, 1982)] και (2) τις Κλίμακες Ικανοτήτων των Παιδιών McCarthy 
[McCarthy Scales of Children's Abilities, MSCA (McCarthy, 1972)]. Οι δοκιμασίες 
μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα ελληνικά, χωρίς να γίνει κάποια παρέμβαση. Οι 
δοκιμασίες χορηγήθηκαν από δέκα πέντε (15) ειδικά εκπαιδευμένες, τόσο στον τρόπο 
χορήγησης όσο και στον τρόπο βαθμολόγησης, απόφοιτες ή μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ.  
 Οι δυο δοκιμασίες χορηγήθηκαν στο κάθε παιδί, σε αίθουσα του παιδικού 
σταθμού ή του νηπιαγωγείου όπου επικρατούσε ησυχία ώστε να μην αποσπάται η 
προσοχή του παιδιού.  
 
Αξιολόγηση του προσληπτικού λεξιλογίου  
Η Βρετανική Κλίμακα Λεξιλογίου με Εικόνες (British Picture Vocabulary 
Scale, BPVS, Dunn, Dunn, Whetton, & Pintillie, 1982) χρησιμοποιήθηκε για να 
εκτιμηθεί το επίπεδο του προσληπτικού λεξιλογίου των παιδιών, της ικανότητας 
δηλαδή των παιδιών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις λέξεις που ακούν. Η 
κλίμακα αυτή αξιολογεί το προσληπτικό λεξιλόγιο από την ηλικία των 3 ετών έως 
την ηλικία των 18 ετών. Το BPVS αποτελείται από 150 κάρτες. Συνήθως, τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας φτάνουν έως την 90η κάρτα. Κατά τη διαδικασία της εξέτασης, 
παρουσιάζεται στο παιδί κάθε φορά μια κάρτα, η οποία περιλαμβάνει τέσσερεις 
ασπρόμαυρες εικόνες. Ο ερευνητής ζητά από το παιδί να δείξει την εικόνα που 
πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει την έννοια της λέξης που ακούει από εκείνον. Η 
βαθμολογία υπολογίζεται με την αφαίρεση του συνόλου των λαθών από τον αριθμό 
της τελευταίας απάντησης που έδωσε το παιδί και κυμαίνεται από 8 έως 150 μονάδες, 
όπου υψηλές βαθμολογίες δηλώνουν υψηλό επίπεδο στο προσληπτικό λεξιλόγιο. Η 
εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με τον συντελεστή α του 
Cronbach, ο οποίος ήταν αρκετά υψηλός (a = .96). Οι δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας 
του ερωτηματολογίου α κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις περισσότερες 
από τις 7 ηλικιακές ομάδες του δείγματος (.76 έως .92), με εξαίρεση την ηλικιακή 
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ομάδα 2,5 έως 3 ετών που είχε χαμηλή αξιοπιστία (α = .43). Η διάρκεια χορήγησης 
για κάθε παιδί κυμάνθηκε από 7 έως 10 λεπτά.  
 
Αξιολόγηση των επιμέρους λεκτικών ικανοτήτων  
Για την αξιολόγηση των επιμέρους λεκτικών ικανοτήτων των παιδιών 
χρησιμοποιήθηκε η Λεκτική Κλίμακα της δοκιμασίας McCarthy (McCarthy Scales of 
Children's Abilities, MSCA, McCarthy, 1972). Η Λεκτική Κλίμακα περιλαμβάνει τις 
υπο-κλίμακες: (1) Μνήμη για εικόνες, (2) Μνήμη για λεκτικό υλικό, (3) Γνώση Λέξεων, 
(4) Λεκτική Ευφράδεια και (5) Αντίθετες Αναλογίες. Οι κλίμακες αυτές αξιολογούν την 
ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν τον λόγο και να εκφράζονται λεκτικά. 
Αξιολογούν, επίσης, βασικές γνωστικές διεργασίες, όπως προσοχή, αφηρημένη και 
αποκλίνουσα σκέψη, βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη, οι οποίες θεωρούνται 
βασικές για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών.  
Στην υπο-κλίμακα Μνήμη για εικόνες, ο ερευνητής δείχνει στο παιδί μια κάρτα 
με 6 εικόνες ονοματίζοντας τα αντικείμενα που βλέπει και, στη συνέχεια, του ζητά να 
τις θυμηθεί. Μέσω της υπο-κλίμακας αυτής, αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να 
θυμηθεί και να πει τις λέξεις που αντιστοιχούν στις εικόνες που του έδειξε και του 
είπε ο ερευνητής.  
Η υπο-κλίμακα Μνήμη για λεκτικό υλικό αποτελείται από 2 μέρη: (α) Λέξεις και 
Προτάσεις, και (β) Ιστορία. Στο πρώτο μέρος, ο ερευνητής εκφωνεί 4 σειρές από 
λέξεις και 2 προτάσεις, μια σειρά και πρόταση κάθε φορά, και ζητά από το παιδί να 
τις επαναλάβει. Οι δύο πρώτες σειρές εμπεριέχουν λέξεις που είναι οικείες στο παιδί 
(π.χ., κούκλα, καρέκλα), οι δύο επόμενες σειρές περιλαμβάνουν λέξεις με αφηρημένη 
έννοια (π.χ., αστείο, κάποτε) και οι δύο προτάσεις είναι ολοκληρωμένες προτάσεις με 
υποκείμενο, ρήμα κ.ο.κ. Στο δεύτερο μέρος, ο ερευνητής διαβάζει μια ιστορία, η 
εκφώνηση της οποίας διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα, και ζητά από το παιδί να την 
επαναλάβει. Η υπο-κλίμακα αυτή αξιολογεί τη βραχύχρονη μνήμη του παιδιού, και 
ειδικότερα την ικανότητά του να ανακαλεί λεκτικές πληροφορίες. 
  Η υπο-κλίμακα Γνώση Λέξεων περιλαμβάνει 2 μέρη: (α) Λεξιλόγιο Εικόνων 
και (β) Εκφραστικό Λεξιλόγιο. Στο πρώτο μέρος, ζητείται από το παιδί να δείξει την 
εικόνα που αντιστοιχεί στη λέξη που του λέει κάθε φορά ο ερευνητής, καθώς και να 
πει τη λέξη που αντιστοιχεί σε καθεμία εικόνα αντικειμένου που του δείχνει ο 
ερευνητής. Στο δεύτερο μέρος, ζητείται από το παιδί να δώσει τον ορισμό μιας σειράς 
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λέξεων με αύξουσα δυσκολία. Αξιολογείται το επίπεδο της λεκτικής έκφρασης του 
παιδιού και της κατανόησης της σημασίας λέξεων και αφηρημένων εννοιών. 
Στην υπο-κλίμακα Λεκτική Ευφράδεια ζητείται από το παιδί να αναφέρει, σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορεί από 
συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα ζώα, πράγματα που τρώει, 
πράγματα που φοράει. Η υπο-κλίμακα αυτή δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ο 
πλούτος του λεξιλογίου του παιδιού, καθώς και η ικανότητά του να επεξεργάζεται τις 
λέξεις σε κατηγορίες.  
Στην υπο-κλίμακα Αντίθετες Αναλογίες ζητείται από το παιδί να δώσει το 
αντίθετο νόημα συγκεκριμένων λέξεων. Η υπο-κλίμακα αυτή αξιολογεί την 
ικανότητα του παιδιού για κατανόηση των αναλογιών και των αντίθετων εννοιών των 
λέξεων.  
Η συνολική βαθμολογία στη λεκτική κλίμακα του McCarthy προκύπτει από το 
άθροισμα της βαθμολογίας που συγκέντρωσε το παιδί σε καθεμιά από τις 5 λεκτικές 
υπο-κλίμακες. Το εύρος της κλίμακας κυμαίνεται από 0 έως 121 μονάδες.  
Οι δείκτες αξιοπιστίας α του Cronbach της συνολικής κλίμακας και των πέντε 
υπο-κλιμάκων κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (συνολική βαθμολογία: α = .90, 
Μνήμη για λεκτικό υλικό: α = .82, Γνώση λέξεων: α = .71, Λεκτική ευφράδεια: α = .77, 
Αντίθετες αναλογίες: α = .76), εκτός από την υπο-κλίμακα Μνήμη για εικόνες, η οποία 
ήταν χαμηλότερη (α = .53). Η χαμηλή αξιοπιστία της υπο-κλίμακας Μνήμη για 
εικόνες ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι περιείχε εικόνες που ίσως να μην 
ήταν οικείες στα ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας, όπως ο συνδετήρας και η 
κλειδαριά Οι δείκτες αξιοπιστίας βρέθηκαν ικανοποιητικοί για όλες τις 7 ηλικιακές 
ομάδες του δείγματος και κυμάνθηκαν από .76 έως .92. Η ηλικιακή ομάδα με τον 
χαμηλότερο δείκτη αξιοπιστίας ήταν των 2.5 έως 3 ετών που ήταν α = .51. 
Ο συνολικός χρόνος χορήγησης της κλίμακας κυμάνθηκε από 15 έως 20 λεπτά.  
 
Ανάλυση δεδομένων 
Για τον έλεγχο της σύγκρισης των επιδόσεων μεταξύ των παιδιών από αστικές 
και αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος ANOVA. Ο 
συγκεκριμένος έλεγχος επιλέχθηκε γιατί οι τιμές των εξαρτημένων μεταβλητών 
(επιδόσεις των παιδιών στις δύο μεθόδους αξιολόγησης) ήταν συνεχείς / ποσοτικές 
και η κατανομή των τιμών προσέγγιζε την κανονική κατανομή.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τις διαφορές στη γλωσσική 
ανάπτυξη μεταξύ των παιδιών που ζούσαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Στη 
δεύτερη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τις διαφορές ως 
προς τη γλωσσική ανάπτυξη μεταξύ των παιδιών των δυο διαφορετικών περιοχών 
στις 7 ηλικιακές ομάδες που εξετάσθηκαν. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση του ρυθμού της ανάπτυξης της 
γλώσσας στα παιδιά των αγροτικών και αστικών περιοχών.  
 
Γλωσσική ανάπτυξη με βάση την αστικότητα της περιοχής διαμονής 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον έλεγχο 
της πρώτης υπόθεσης της μελέτης, σύμφωνα με την οποία, τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές αναμένεται ότι θα είχαν πιο περιορισμένο 
προσληπτικό λεξιλόγιο και λιγότερο ανεπτυγμένες λεκτικές ικανότητες, σε σύγκριση 
με τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές περιοχές.  
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις και τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης στο προσληπτικό λεξιλόγιο (κλίμακα 
BPVS) και στις λεκτικές κλίμακες του McCarthy για τα παιδιά των αστικών και των 
αγροτικών περιοχών. 
Πίνακας 2 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στο προσληπτικό 
λεξιλόγιο (BPVS), στη συνολική βαθμολογία της λεκτικής κλίμακας του MSCA, και 
στις υπο-κλίμακές του 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές 
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
Προσληπτικό 
λεξιλόγιο (BPVS) 
35.32 15.99 27.93 15.00 37.25 .000 .396 
Λεκτικές κλίμακες 
(MSCA) 
52.54 17.72 42.44 18.64 53.13 .000 .413 
Μνήμη για εικόνες .52 .50 .42 .50 9.36 .002 .231 
Μνήμη για λεκτικό 
υλικό 
21.12 9.57 14.97 9.64 48.71 .000 .262 
Γνώση λέξεων 14.51 3.64 12.87 3.34 35.49 .000 .322 
Λεκτική ευφράδεια 11.07 5.14 9.31 5.38 19.16 .000 .356 
Αντίθετες αναλογίες 3.83 2.09 2.96 2.01 30.09 .000 .199 
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Όσον αφορά την αστικότητα της περιοχής, στατιστικώς σημαντικές 
διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν στη συνολική βαθμολογία του προσληπτικού 
λεξιλογίου (BPVS) και στη συνολική βαθμολογία της λεκτικής κλίμακας του 
McCarthy. Για τις λεκτικές υπο-κλίμακες του McCarthy εφαρμόστηκε 
πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). Για τον έλεγχο της στατιστικής 
σημαντικότητας εφαρμόστηκε η διόρθωση Bonferroni (με επίπεδο σημαντικότητας p 
= .05/5 = .001). Από την ανάλυση προέκυψε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 
των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές, Pillai’s = .16, F(5, 825) = 14.08, p 
= .000. Ακολούθησαν μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης (One-way 
ANOVAs) για να διαπιστωθεί σε ποιες υπο-κλίμακες διαφοροποιήθηκαν τα παιδιά 
των δύο ομάδων. Στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν για όλες τις 
υποκλίμακες. Όπως φαίνεται από τους μέσους όρους στον Πίνακα 2, τα παιδιά που 
ζούσαν σε αστικές περιοχές του νομού της Θεσσαλονίκης είχαν υψηλότερες 
βαθμολογίες σε όλες τις κλίμακες, συγκρινόμενα με τα παιδιά που ζούσαν σε 
αγροτικές περιοχές του νομού.  
 
Γλωσσική ανάπτυξη με βάση την αστικότητα της περιοχής διαμονής και 
την ηλικία των παιδιών 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τον έλεγχο 
της δεύτερης υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία, αναμένεται ότι το προσληπτικό 
λεξιλόγιο και οι επιμέρους λεκτικές ικανότητες των παιδιών των αγροτικών περιοχών 
θα παραμένουν σταθερά πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με τα παιδιά των αστικών 
περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.  
Οι Πίνακες 3 και 4 παρουσιάζουν τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις 
και τα αποτελέσματα των αναλύσεων διακύμανσης για τις διαφορές μεταξύ των 
παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές ως προς τις επιδόσεις τους στο 
προσληπτικό λεξιλόγιο (κλίμακα BPVS) και στη συνολική βαθμολογία της λεκτικής 
κλίμακας του McCarthy.  
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Πίνακας 3 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στο προσληπτικό 
λεξιλόγιο (BPVS) ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές ομάδες 
(ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 17.76 6.69 48 15.96 5.01 2.46 μ.σ.  
3 – 3.5 76 23.97 7.74 42 19.60 8.01 8.44 .004 .223 
3.5 – 4 90 29.00 10.25 28 23.43 7.97 6.95 .010 .252 
4 – 4.5 91 33.41 10.61 33 23.82 7.69 22.61 .000 .171 
4.5 – 5 77 40.81 14.83 36 34.67 10.87 4.92 .029 .122 
5 – 5.5 104 46.50 14.53 23 44.43 11.92 .40 .014 .345 
5.5 – 6 92 51.52 15.67 25 48.22 16.35 .44 .025 .265 
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05) 
  
 Πίνακας 4 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στη συνολική 
βαθμολογία της λεκτικής κλίμακας του MSCA ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές 
ομάδες (ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 28.24 14.46 48 27.46 14.09 .08 μ.σ.  
3 – 3.5 76 41.74 13.13 42 34.19 11.44 9.77 .002 .346 
3.5 – 4 90 48.11 12.07 28 36.68 10.78 20.12 .000 .231 
4 – 4.5 91 54.14 13.28 33 42.36 17.95 15.66 .000 .362 
4.5 – 5 77 58.56 14.83 36 48.56 16.15 10.54 .002 .378 
5 – 5.5 104 62.32 12.76 23 53.70 10.31 8.02 .003 .299 
5.5 – 6 92 65.52 14.81 25 63.16 13.83 12.17 .014 .367 
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05) 
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3 έως 3.5 ετών, 3.5 έως 4 ετών, 
4 έως 4.5 ετών, 4.5 έως 5 ετών, 5 έως 5.5 ετών και 5.5 έως 6 ετών που ζούσαν σε 
αστικές περιοχές είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στο προσληπτικό λεξιλόγιο, από τα 
παιδιά αντίστοιχης ηλικίας που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές και στις δύο κλίμακες.  
Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και 
αγροτικές περιοχές στις λεκτικές υπο-κλίμακες του McCarthy. Στην υπο-κλίμακα 
Μνήμη για εικόνες, δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των παιδιών 
των αστικών και των αγροτικών περιοχών σε καμία ηλικιακή ομάδα.  
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Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και 
αγροτικές περιοχές στην υπο-κλίμακα Μνήμη για λεκτικό υλικό και τις αναλύσεις 
διακύμανσης για κάθε ηλικιακή ομάδα. Στατιστικώς σημαντικές διαφοροποιήσεις 
προέκυψαν στις ηλικιακές ομάδες 3 έως 3.5 ετών, 3.5 έως 4 ετών, 4 έως 4.5 ετών και 
4.5 έως 5 ετών. Τα παιδιά αυτών των ηλικιών που ζούσαν σε αστικές περιοχές είχαν 
υψηλότερες βαθμολογίες, σε σύγκριση με τα παιδιά των αγροτικών περιοχών.  
Πίνακας 5 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στη Μνήμη για 
λεκτικό υλικό ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές 
ομάδες (ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 9.18 7.67 48 7.83 8.22 .81 μ.σ.  
3 – 3.5 76 15.16 8.33 42 11.79 7.11 4.90 .029 .153 
3.5 – 4 90 18.50 7.57 28 11.93 6.06 17.58 .000 .176 
4 – 4.5 91 21.04 8.06 33 15.67 9.89 9.51 .003 .367 
4.5 – 5 77 22.97 8.36 36 17.25 8.19 11.66 .001 .215 
5 – 5.5 104 24.47 8.23 23 24.96 6.58 .07 μ.σ.  
5.5 – 6 92 25.45 8.75 25 24.00 7.69 .56 μ.σ.  
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05) 
 
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται, για κάθε ηλικιακή ομάδα, οι μέσοι όροι 
επίδοσης των παιδιών των δύο ομάδων στην υπο-κλίμακα Γνώση λέξεων. Τα παιδιά 
ηλικίας 3 έως 3.5 ετών, 3.5 έως 4 ετών, 4 έως 4.5 ετών, 4.5 έως 5 ετών, 5 έως 5.5 
ετών και 5.5 έως 6 ετών από αστικές περιοχές είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην 
υπο-κλίμακα Γνώση λέξεων, σε σύγκριση με τα παιδιά, αντίστοιχων ηλικιών, από 
αγροτικές περιοχές.  
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Πίνακας 6 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στη Γνώση λέξεων 
ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές ομάδες 
(ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 10.53 3.04 48 11.00 2.23 .82 μ.σ.  
3 – 3.5 76 12.67 3.00 42 11.57 1.98 4.55 .035 .089 
3.5 – 4 90 13.64 2.62 28 12.25 2.38 6.29 .014 .134 
4 – 4.5 91 14.67 3.06 33 12.36 3.15 13.53 .000 .254 
4.5 – 5 77 15.34 3.49 36 13.69 3.50 5.43 .022 .324 
5 – 5.5 104 16.10 2.92 23 14.48 3.58 6.78 .001 .285 
5.5 – 6 92 17.05 3.44 25 16.04 3.43 4.63 .005 .401 
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05) 
 
Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει, για κάθε ηλικιακή ομάδα, τους μέσους όρους 
επίδοσης των παιδιών των δύο ομάδων στην υπο-κλίμακα Λεκτική ευφράδεια, καθώς 
και τις αναλύσεις διακύμανσης. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων 3 έως 3.5 ετών, 3.5 έως 4 ετών, 4 έως 4.5 ετών, 4.5 έως 5 
ετών, 5 έως 5.5 ετών και 5.5 έως 6 ετών. Τα παιδιά αυτών των ηλικιών που ζούσαν σε 
αστικές περιοχές είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην υπο-κλίμακα Λεκτική 
ευφράδεια, σε σύγκριση με τα παιδιά των αγροτικών περιοχών.  
Πίνακας 7 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στη Λεκτική 
ευφράδεια ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές ομάδες 
(ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 5.42 4.13 48 5.40 4.03 .00 μ.σ.  
3 – 3.5 76 8.63 3.66 42 6.79 3.44 7.18 .008 .412 
3.5 – 4 90 10.00 4.33 28 8.00 4.08 4.67 .033 .245 
4 – 4.5 91 11.41 4.94 33 8.76 5.11 7.81 .006 .356 
4.5 – 5 77 12.70 4.82 36 11.22 4.78 2.65 .022 .333 
5 – 5.5 104 13.70 4.41 23 12.91 4.06 3.50 .019 .256 
5.5 – 6 92 15.38 4.85 25 13.92 4.03 1.38 .029 .312 
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05) 
 
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι επίδοσης των παιδιών των δύο 
ομάδων στην υπο-κλίμακα Αντίθετες αναλογίες, για κάθε ηλικιακή ομάδα και οι 
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διαφορές από τις αναλύσεις διακύμανσης. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
βρέθηκαν μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 3 έως 3.5 ετών, 3.5 έως 4 ετών, 4 έως 4.5 
ετών, 4.5 έως 5 ετών, 5 έως 5.5 ετών και 5.5 έως 6 ετών. Τα παιδιά που ζούσαν σε 
αστικές περιοχές είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην υπο-κλίμακα Αντίθετες 
αναλογίες, σε σύγκριση με τα παιδιά των αγροτικών περιοχών.  
Πίνακας 8 
Διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές στις Αντίθετες 
αναλογίες ανά ηλικιακή ομάδα 
 
Αστικές περιοχές  
(Ν = 596) 
Αγροτικές περιοχές  
(Ν = 235) 
Σημαντικότητα 
διαφοράς 
Ηλικιακές ομάδες 
(ετών) 
Ν Μ.Ο. Τ.Α. Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p η2 
2.5 – 3 66 1.58 1.55 48 1.75 1.58 .35 μ.σ.  
3 – 3.5 76 2.93 1.80 42 2.12 1.84 5.47 .021 .313 
3.5 – 4 90 3.26 1.89 28 2.32 1.79 5.36 .022 .231 
4 – 4.5 91 3.98 1.77 33 3.12 1.90 5.46 .021 .511 
4.5 – 5 77 3.97 1.99 36 2.25 1.83 5.38 .024 .312 
5 – 5.5 104 4.21 1.92 23 3.35 1.95 4.59 .021 .365 
5.5 – 6 92 5.11 2.02 25 4.18 1.44 3.99 .015 .433 
Σημείωση: μ.σ. = μη σημαντικό (p > .05)  
 
Ρυθμός ανάπτυξης της γλώσσας με βάση την ηλικία και την αστικότητα 
της περιοχής διαμονής 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον 
έλεγχο της τρίτης υπόθεσης και αφορούν τη διερεύνηση του ρυθμού της ανάπτυξης 
του προσληπτικού λεξιλογίου και των επιμέρους λεκτικών ικανοτήτων στα παιδιά 
των αστικών και των αγροτικών περιοχών. Τα Γραφήματα 1 και 2 παρουσιάζουν τους 
μέσους όρους επίδοσης στο προσληπτικό λεξιλόγιο (κλίμακα BPVS) και στη 
συνολική κλίμακα της λεκτικής κλίμακας McCarthy για καθεμία από τις 7 ηλικιακές 
ομάδες των παιδιών που ζούσαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές.  
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Γράφημα 1. Μέσοι όροι επίδοσης στο προσληπτικό λεξιλόγιο (BPVS) ανά ηλικιακή 
ομάδα στα παιδιά από αστικές και αγροτικές περιοχές 
 
Η γενική τάση ήταν αυξητική και στις δύο ομάδες παιδιών. Όσον αφορά το 
προσληπτικό λεξιλόγιο, οι μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης (one-way 
ANOVA) έδειξαν στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών 
ομάδων ως προς τις επιδόσεις στο προσληπτικό λεξιλόγιο των παιδιών που ζούσαν σε 
αστικές περιοχές, F(6, 589) = 72.26, p = .000, η2 = .264, και των παιδιών που ζούσαν 
σε αγροτικές περιοχές, F(6, 228) = 56.90, p = .000 η2 = . 289. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν post hoc αναλύσεις με το κριτήριο Tukey, και εντοπίστηκαν οι ηλικίες 
που παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο προσληπτικό λεξιλόγιο των 
παιδιών. Στα παιδιά από αστικές περιοχές, παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές 
αυξήσεις μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 2.5 – 3 ετών και 3 – 3.5 ετών (διαφορά 
μέσων όρων = 6.21, p = .041), μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 4 – 4.5 ετών και 4.5 – 5 
ετών (διαφορά μέσων όρων =7.4 , p = .002) και, τέλος, μεταξύ των ηλικιακών 
ομάδων 4.5 – 5 ετών και 5 – 5.5 ετών (διαφορά μέσων όρων = 5.69, p = .033). Στα 
παιδιά από αγροτικές περιοχές, οι μέσοι όροι διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων 4 – 4.5 ετών και 4.5 – 5 ετών (διαφορά μέσων όρων = 10.85, p = 
.000) και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 4.5 – 5 ετών και 5 – 5.5 ετών (διαφορά 
μέσων όρων = 9.76, p = .003). 
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Γράφημα 2. Μέσοι όροι επίδοσης στη συνολική βαθμολογία του McCarthy ανά 
ηλικιακή ομάδα στα παιδιά από αστικές και αγροτικές περιοχές 
 
 Όσον αφορά τη λεκτική κλίμακα του McCarthy, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
οι μέσοι όροι διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων στα παιδιά που 
ζούσαν σε αστικές περιοχές, F(6, 589) = 70.45, p = .000, η2 = .356, και στα παιδιά 
που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, F(6, 228) = 31.98, p = .000, η2 = .267. Οι post hoc 
αναλύσεις με το κριτήριο Tukey έδειξαν ότι, στα παιδιά από αστικές περιοχές, 
στατιστικώς σημαντικές αυξήσεις στη λεκτική κλίμακα του McCarthy εντοπίστηκαν 
μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 2.5 – 3 ετών και 3 – 3.5 ετών (διαφορά μέσων όρων = 
13.5, p = .000), μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 3 – 3.5 ετών και 3.5 – 4 ετών 
(διαφορά μέσων όρων = 6.37 , p = .043) και, τέλος, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 
3.5 – 4 ετών και 4 – 4.5 ετών (διαφορά μέσων όρων = 6.03, p = .046). Στην ομάδα 
των παιδιών από αγροτικές περιοχές, οι μέσοι όροι διέφεραν σημαντικά μόνο μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων 4.5 – 5 ετών και 5 – 5.5 ετών (διαφορά μέσων όρων = 14.14, 
p = .003).  
 
Γλωσσική ανάπτυξη και φύλο  
Από τις αναλύσεις δεν προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων στο προσληπτικό λεξιλόγιο και σε καμία από τις λεκτικές 
υποκλίμακες του McCarthy. Διαφορές φύλου δεν εντοπίστηκαν σε καμία από τις 7 
ηλικιακές ομάδες.  
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Τέλος, ελέγχθηκε εάν το φύλο ασκεί σημαντική επίδραση στις διαφορές μεταξύ 
των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές ως προς τις επιδόσεις τους στο 
προσληπτικό λεξιλόγιο, στη συνολική λεκτική κλίμακα του McCarthy και στις υπο-
κλίμακές του. Οι αναλύσεις διακύμανσης με δύο παράγοντες έδειξαν ότι η 
αλληλεπίδραση φύλου και της αστικότητας δεν ήταν στατιστικώς σημαντική (p > 
.05).  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης της γλώσσας 
παιδιών προσχολικής ηλικίας που ζούσαν σε περιοχές με διαφορετική αστικότητα και 
παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
παιδιά των αγροτικών περιοχών εμφάνιζαν χαμηλότερες επιδόσεις σε διαφορετικούς 
τομείς της λεκτικής τους ανάπτυξης, όπως στο προσληπτικό λεξιλόγιο, στη λεκτική 
ευφράδεια, στη γνώση της σημασίας των λέξεων και στη κατανόηση των αντίθετων 
εννοιών των λέξεων. Οι χαμηλές επιδόσεις των παιδιών από τις αγροτικές περιοχές, 
σε σύγκριση με τις επιδόσεις των παιδιών των αστικών περιοχών, στο προσληπτικό 
λεξιλόγιο και στις λεκτικές ικανότητες παρατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσχολικής ηλικίας. Επίσης, ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται οι λεκτικές 
ικανότητες των παιδιών που ζούσαν στις αστικές περιοχές ήταν πιο γοργός, σε 
σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν στις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, παρά τον 
διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι λεκτικές ικανότητες 
στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας McCarthy και στο προσληπτικό λεξιλόγιο 
(BPVS) των παιδιών που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές στην ηλικία των 6 χρόνων 
φτάνουν περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των παιδιών που ζούσαν σε αστικές 
περιοχές. Διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ως προς τη γλωσσική 
ανάπτυξη δεν εντοπίστηκαν.  
 
Διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη με βάση την αστικότητα της περιοχής 
διαμονής  
Σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν και παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό ή 
νηπιαγωγείο σε αγροτικές περιοχές, τα παιδιά που ζούσαν σε αστικές περιοχές είχαν 
περισσότερο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο και πιο βελτιωμένες λεκτικές ικανότητες, 
επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση της μελέτης. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
που ζούσαν σε αστικά κέντρα αναγνώριζαν και κατανοούσαν σημαντικά 
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περισσότερες λέξεις (προσληπτικό λεξιλόγιο), σε σύγκριση με τα παιδιά που ζούσαν 
σε αγροτικές περιοχές. Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των παιδιών που ζούσαν 
σε αστικές και αγροτικές περιοχές βρέθηκαν και στις επιμέρους λεκτικές ικανότητες, 
όπως αυτές αξιολογήθηκαν μέσω των λεκτικών υπο-κλιμάκων του McCarthy. Όσον 
αφορά το παραγωγικό λεξιλόγιο, όπως αυτό αξιολογήθηκε μέσω της υπο-κλίμακας 
του McCarthy Λεκτική ευφράδεια, τα παιδιά από τις αστικές περιοχές είχαν πιο 
πλούσιο λεξιλόγιο, σε σύγκριση με τα παιδιά από τις αγροτικές περιοχές. Επίσης, 
σημαντικές διαφορές προς όφελος των παιδιών που ζούσαν σε αστικές περιοχές 
παρατηρήθηκαν και στην κατανόηση της σημασίας των λέξεων. Τα παιδιά από τις 
αστικές περιοχές είχαν περισσότερο ανεπτυγμένες ικανότητες στην απόδοση της 
σημασίας λέξεων, όπως αυτές αξιολογήθηκαν μέσω της υπο-κλίμακας Γνώση λέξεων, 
καθώς και στην κατανόηση των αναλογιών και των αντίθετων εννοιών των λέξεων, 
όπως αξιολογήθηκαν μέσω της υπο-κλίμακας Αντίθετες αναλογίες. Τέλος, η 
ικανότητα των παιδιών να θυμούνται λέξεις που άκουσαν ή αντιστοιχούσαν σε 
εικόνες που είδαν, όπως αξιολογήθηκε από τις υπο-κλίμακες Μνήμη λέξεων και 
Μνήμη εικόνων αντίστοιχα, βρέθηκε ότι ήταν πιο ανεπτυγμένη στα παιδιά από τις 
αστικές περιοχές, από ότι στα παιδιά από τις αγροτικές περιοχές.  
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ανάπτυξη της γλώσσας 
στα παιδιά που κατοικούν σε αστικές περιοχές είναι πιο προχωρημένη, σε σύγκριση 
με τα παιδιά που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα αυτά 
συμφωνούν με τα αντίστοιχα άλλων ερευνών (Hilton & Mumma, 1991. Muñoz et al., 
1989. Οικονομίδης, 2003α, 2009), σύμφωνα με τα οποία το προσληπτικό λεξιλόγιο, 
το παραγωγικό λεξιλόγιο και οι επιμέρους λεκτικές ικανότητες ήταν περισσότερο 
ανεπτυγμένες στα παιδιά που ζούσαν σε αστικές περιοχές σε σύγκριση με τα παιδιά 
που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές.  
Μια πιθανή ερμηνεία για την υπεροχή των παιδιών που προέρχονται από 
αστικές περιοχές αναφέρεται στo υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης των γονέων στις 
αστικές περιοχές, σε σύγκριση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων στις αγροτικές 
περιοχές. Έρευνες έχουν δείξει ότι, σε σύγκριση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς 
έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, τα παιδιά με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
έχουν πιο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, το οποίο αποδίδεται στο ότι οι γονείς αυτοί 
χρησιμοποιούν πλούσιο λεξιλόγιο και συζητούν πιο συχνά πληροφορίες με τα παιδιά 
τους (Farkas & Beron, 2004). Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα δεν ήταν δυνατή η 
συλλογή πληροφοριών για την εκπαίδευση και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 
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γονέων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2001, οι γονείς των αστικών 
περιοχών, σε σύγκριση με τους γονείς των αγροτικών περιοχών, είχαν υψηλότερο 
μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Τα παιδιά που προέρχονται από μεσαία 
κοινωνικά και οικονομικά στρώματα μεγαλώνουν σε ένα πλουσιότερο λεκτικά 
περιβάλλον, σε σύγκριση με τα παιδιά των χαμηλών κοινωνικών τάξεων, που τους 
δίνει τη δυνατότητα να εκτεθούν σε περισσότερα ερεθίσματα και να αναπτύξουν τις 
λεκτικές τους ικανότητες και να επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους. Η έρευνα των Tizard 
και Hughes (1984) έδειξε ότι οι μητέρες που ανήκαν στη μεσαία τάξη έτειναν, σε 
μεγαλύτερο βαθμό, να απαντούν στις ερωτήσεις των παιδιών τους εξηγώντας τους 
αναλυτικά αυτό που ήθελαν να μάθουν ή δίνοντας ικανοποιητικές απαντήσεις για τη 
χρησιμότητα των αντικειμένων που ενδιέφεραν τα παιδιά, ενώ οι μητέρες που ανήκαν 
στην εργατική τάξη απαντούσαν μονολεκτικά στις ερωτήσεις των παιδιών τους ή τις 
αγνοούσαν.  
Οι ανεπτυγμένες λεκτικές ικανότητες των παιδιών από τις αστικές περιοχές 
πιθανώς να οφείλονται και σε πολιτισμικούς παράγοντες. Τα παιδιά που κατοικούν σε 
αγροτικές περιοχές έχουν λιγότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τα παιδιά που 
κατοικούν σε αστικά κέντρα, να εκτεθούν σε ερεθίσματα και εμπειρίες που θα τα 
φέρουν σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να καλλιεργήσουν τις λεκτικές τους ικανότητες 
(Κρασανάκης, 1984. Tsethlikai, 2011.). Οι πολιτισμικές εκδηλώσεις αποτελούν μια 
ευκαιρία για συζητήσεις με τους γονείς, και οι συζητήσεις αυτές βοηθούν στην 
ανάπτυξη των λεκτικών ικανοτήτων των παιδιών. 
 
Διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη με βάση την αστικότητα της περιοχής 
διαμονής και την ηλικία 
Σε σύγκριση με τα παιδιά που κατοικούσαν σε αστικές περιοχές, τα παιδιά που 
κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές παρουσίαζαν χαμηλότερες επιδόσεις στο 
λεξιλόγιο και στις επιμέρους λεκτικές ικανότητες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της 
προσχολικής ηλικίας, εκτός από την ηλικία των 2.5 έως 3 ετών. Οι τιμές του 
μεγέθους της επίδρασης ήταν πολύ υψηλές σε όλες τις περιπτώσεις. Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι σε αντιστοιχία με αυτά προηγούμενων ερευνών που 
εντόπισαν διαφορές μεταξύ παιδιών από περιοχές με διαφορετική αστικότητα τόσο 
στην ηλικία των 4 ετών (Hilton & Mumma, 1991) όσο και στην ηλικία των 6 ετών 
(Οικονομίδης, 2003α). Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η γλωσσική ανάπτυξη των 
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παιδιών από τις αγροτικές περιοχές παραμένει σταθερά χαμηλότερη, σε σύγκριση με 
τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών των αστικών περιοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προσχολικής ηλικίας. Το γεγονός ότι, στην ηλικία των 2.5 έως 3 ετών, τα παιδιά των 
δύο ομάδων δεν διέφεραν μεταξύ τους σε καμία από τις διαστάσεις της γλωσσικής 
ανάπτυξης σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει το 
παιδί δεν είναι ακόμη εμφανείς. Επίσης, πιθανώς να οφείλεται στη χαμηλή αξιοπιστία 
που παρουσίασαν τα δύο εργαλεία στη συγκεκριμένη ηλικία και να υποδηλώνει ότι 
τα εργαλεία δε λειτούργησαν καλά για αυτή την ομάδα των παιδιών. Κατά τη 
διάρκεια της χορήγησης, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ηλικίας 2.5 έως 3 ετών 
δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργαλείων.  
 Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εικόνα που 
παρουσίασαν οι διαφορές μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές ως 
προς το προσληπτικό λεξιλόγιο και τις επιμέρους λεκτικές ικανότητες δεν ήταν 
ομοιόμορφη σε όλο το φάσμα της προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 
διαφορές στο προσληπτικό λεξιλόγιο και στις λεκτικές ικανότητες μεταξύ των 
παιδιών των δύο ομάδων ήταν σχετικά πιο περιορισμένες στην ηλικία των 3 ετών, 
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη απόκλιση στις ηλικίες 3.5 έως 5 ετών, ενώ 
συρρικνώθηκαν στην ηλικία των 5,5 έως 6 ετών (βλ Γραφήματα 1 και 2). Τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη μεταξύ 
των παιδιών που μεγαλώνουν σε αστικές περιοχές και εκείνων που μεγαλώνουν σε 
αγροτικές περιοχές εξαλείφονται στο τέλος της προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά των 
αγροτικών περιοχών καλύπτουν τα κενά που εντοπίστηκαν στις προηγούμενες φάσεις 
ανάπτυξης και φτάνουν στα επίπεδα της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών των 
αστικών περιοχών. Η φοίτηση στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο, καθώς και 
πιθανοί παράγοντες της ωρίμανσης να έδωσαν στα παιδιά των αγροτικών περιοχών 
τις ευκαιρίες που τους ήταν αναγκαίες για να επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους και να 
βελτιώσουν τις λεκτικές τους ικανότητες.  
 
Διαφορές στον ρυθμό ανάπτυξης της γλώσσας με βάση την αστικότητα της 
περιοχής διαμονής και την ηλικία 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι 
με την πρόοδο της ηλικίας, τα παιδιά των αστικών και αγροτικών περιοχών 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στο προσληπτικό λεξιλόγιο και στις λεκτικές 
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ικανότητες. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσονται οι λεκτικές ικανότητες 
των παιδιών δεν είναι ο ίδιος ανάμεσα στα παιδιά των δυο ομάδων.  
Όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης του προσληπτικού λεξιλογίου, η μεγαλύτερη 
αύξηση παρατηρήθηκε μεταξύ των ηλικιών 4 έως 4.5 και 4.5 έως 5 ετών, καθώς και 
μεταξύ 4.5 έως 5 και 5 έως 5.5 ετών στα παιδιά ανεξαρτήτως της περιοχής που 
κατοικούσαν. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών 
που υποστηρίζουν ότι το λεξιλόγιο των παιδιών παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη κατά 
την ηλικία των 4 έως 5 ετών (Βορριά et al., 2007. Goswami, 2002. Οικονομίδης, 
2003α.). Η σημαντική βελτίωση του λεξιλογίου στην ηλικία των 4 έως 5 ετών μπορεί 
σχετίζεται με την είσοδο των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του νηπιαγωγείου προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά για να 
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Η είσοδος σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο και η 
έκθεση σε καινούργια ερεθίσματα δημιουργούν στα παιδιά την ανάγκη για την 
ανάπτυξη νέων λεκτικών ικανοτήτων προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στα 
νέα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεδομένα.  
Διαφορετική εικόνα παρουσιάστηκε στις λεκτικές ικανότητες που 
αξιολογήθηκαν μέσω της λεκτικής κλίμακας του McCarthy, δηλαδή στη λεκτική 
ευφράδεια, στη γνώση της σημασίας των λέξεων και στη κατανόηση των αντίθετων 
εννοιών των λέξεων. Τα παιδιά των αστικών περιοχών παρουσίασαν σταθερή αύξηση 
στις επιδόσεις τους από την ηλικία των 2.5 έως την ηλικία των 4.5 ετών. Τα παιδιά 
των αγροτικών περιοχών παρουσίασαν βελτίωση στις λεκτικές τους ικανότητες 
μεταξύ των ηλικιών 4.5 έως 5 και 5 έως 5.5 ετών. Συνεπώς, τα παιδιά των αστικών 
περιοχών παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση στις λεκτικές τους ικανότητες σε όλη τη 
διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, ενώ τα παιδιά των αγροτικών περιοχών 
εμφανίζουν σημαντική αναπτυξιακή πρόοδο στις λεκτικές τους ικανότητες περί την 
ηλικία των 5 ετών. Ο ρυθμός της γλωσσικής ανάπτυξης ήταν διαφορετικός στα 
παιδιά των δύο ομάδων. Διαφορές φύλου δεν εντοπίστηκαν.  
 
Περιορισμοί – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Η παρούσα έρευνα έχει περιορισμούς. Ο μεγαλύτερος περιορισμός της 
παρούσας έρευνας ήταν ότι δεν συλλέχθηκαν πληροφορίες για το μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων και συνεπώς δε διερευνήθηκε η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου και 
του επαγγέλματος των γονέων στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό συνέβη 
διότι δε δόθηκε η άδεια από τους διευθυντές των παιδικών σταθμών και των 
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νηπιαγωγείων στους εξεταστές για να έχουν πρόσβαση στις καρτέλες των παιδιών. 
Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός ήταν ότι δεν αξιολογήθηκε η ποιότητα του 
περιβάλλοντος των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων στις αστικές και 
αγροτικές περιοχές. Επίσης, δεν κατέστη δυνατόν, λόγω του μεγάλου αριθμού του 
δείγματος, να αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά, όπως εάν το 
παιδί είχε παρακολουθήσει παιδικό σταθμό πριν το νηπιαγωγείο, πότε ξεκίνησε τη 
φοίτηση στο παιδικό σταθμό κ.ο.κ. Οι πληροφορίες αυτές πιθανώς να βοηθούσαν 
στην καλύτερη διερεύνηση της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. Όσον αφορά τις 
μεθόδους αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα μελέτη (BPVS και Λεκτική κλίμακα της McCarthy), μολονότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες έρευνες στην Ελλάδα με παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(Βορριά και συν., 2007. Vorria et al., 2006), δεν έχουν προσαρμοστεί και σταθμιστεί 
στην Ελληνική γλώσσα και στο πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας μας. Εξαιτίας των 
διαφορών που προέκυψαν μεταξύ των παιδιών από αστικές και αγροτικές περιοχές, 
ενδεχομένως να είναι χρήσιμο να υπάρχουν ξεχωριστές νόρμες ανάλογα με την 
αστικότητα της περιοχής διαμονής του παιδιού, ώστε να μην ‘αδικούνται’ τα παιδιά 
των αγροτικών περιοχών.  
 
Συμπεράσματα  
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η αστικότητα της περιοχής 
διαμονής επηρεάζει σημαντικά τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Τα παιδιά που κατοικούσαν σε αγροτικές περιοχές εμφάνισαν χαμηλότερη 
γλωσσική ανάπτυξη, συγκρινόμενα με τα παιδιά των αγροτικών περιοχών. Οι 
διαφορές μεταξύ των παιδιών από τις αστικές και αγροτικές περιοχές παρέμειναν 
σημαντικές από την ηλικία των 3 έως την ηλικία των 6 ετών, ενώ έτειναν να 
συγκλίνουν προς το τέλος της προσχολικής ηλικίας υπό την επίδραση της 
προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά και ενδεχόμενων παραγόντων ωρίμανσης. Διαφορές 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν εντοπίστηκαν.  
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Language development in preschool years: The role of urbanity of 
residential place 
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the language development of 
preschool aged children who lived in urban and rural areas. In the study there were 
involved 831 children (412 boys και 419 girls) aged 2.5 to 6 years who attended 
kindergarten and day nurseries in Thessaloniki. From the 831 children, 596 lived and 
attended kindergarten and day nurseries in urban areas, whereas 235 kindergarten and 
day nurseries in rural areas. Receptive vocabulary was examined by the British 
Picture Vocabulary Scales (BPVS, Dunn, Dunn, Whetton & Pintillie, 1982), whereas 
the language abilities were assessed using the McCarthy Scales of Children's Abilities 
(MSCA, McCarthy, 1972). The resulted showed that children lived in rural areas had 
lower language abilities, compared to children lived in urban areas. In particular, rural 
children had more limited receptive vocabulary and lower scores in word knowledge, 
verbal fluency and word and story memory, compared to urban children. Differences 
in language development among rural and urban children were obvious at the age of 3 
to the age of 6 years. Sex differences were not found.  
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